





























































































が生起することはできない。 (3)ではカが主文に、 ωh句が補文内にあったが、 (10)のように単
文の同一文内に現れている場合でも同様のことが観察される。

















































































































































































































































(40) [cp [TP.. [悶…ω'h.…N]ーダ]C] 
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